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FLORA LIQUENICA, CALCICOLA,
DEL LITORAL DE LA PROVINCIA DE
ALICANTE *
F.Luis ALONSO, José EGEA & P.Pcdro MORENO
RESUMEN: Se aportan los primeros resultados del estudio que, sobre flora liquénica calcf-
cola, se está llevando a cabo en el litoral mediterráneo del sureste español.
Se citan 120 táxones recolectados en 14 localidades del litoral alicantino. Entre los
hallazgos de mayor interés destacamos: Arthonia oligospora, Caloplaca tenuatula,
Collemopsis schaereri, Dirina inmersa, Gonohymenia nigritella, Gonohymenia nummularia,
Lempholemma elveloideum, Peltula obscuratula, Porina acrocordioides, Psorotichia frustu-
losa, Psorotichia ocellata, Thyrea plectospora y Verrucaria limborioides.
Palabras clave: Líquenes, calcícolas, termofilos, SE España, Alicante.
SUMMARY: The lichen flora of calcareous rock in the coastal area from Alicante (Spain).
First results on the research about lichens flora on calcareous rock in mediterranean
seashore from southeastern Spain are commented. 120 taxa, collected in 14 localities from
the coastal area of Alicante are listed. The most interesting species are those listed in Spa-
nish summary.
Key words: Lichens, calcicolous, thermophilous, littoral, SE Spain, Alicante.
INTRO DUC C ION
Los ecosistemas costeros levantinos se encuentran, en general, en un lamen-
table estado de degradación como consecuencia de la intensa agresión de que son ob-
jeto. Este hecho, unido a la escasez de datos sobre los líquenes calcícolas del litoral
del sureste de España, nos ha animado a emprender su estudio, antes de que un previ-
sible incremento de la degradación de estos ecosistemas, haga imposible cualquier
investigación.
El conocimiento de la flcira liquénica del litoral levantino se reduce a las apor-
taciones realizadas por Roux (1978), Egea & Torrente (1985) y Egea & Llimona en-
tre 1980 y 1987. Recientemente se ha realizado una nueva contribución al conoci-
miento de los líquenes del litoral de la provincia de Alicante (Alonso & Egea, en
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Mapa 1: Situación de la zona y localidades estudiadas
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prensa). De gran interés para nosotros son los trabajos de Klement (1965), Casares
(1984) y Navarro-Rosinés & Hlandún (1986).
El área elegida para realizar este estudio abarca todo el litoral de la provincia de
Alicante. Se han muestreado un total de 14 localidades (mapa 1) situadas en el piso
bioclimático Termomediterráneo. La costa forma dos grandes arcos separados por los
Cabos de San Antonio y el de La Nao: el septentrional, que corresponde a una pe-
queña zona de playas, y el meridional, bastante quebrado y rico en promontorios y
acantilados, con sustrato calizo o calizo-margoso.
Las condiciones climáticas están ligadas a la dinámica atmosférica general del
Levante de la península. La zona costera, con una temperatura media anual de 17-
18°C y hasta 19°C, se caracteriza por inviernos suaves, con una media en enero de
10-12°C y veranos calurosos (paliado por la brisa del mar) con una media en agosto
de 25-27°C.
Las temperaturas máximas absolutas se sitúan en torno a los 36°C en los
meses de julio y agosto. Las temperaturas mínimas absolutas, raramente inferiores a
los 0°C, se limitan a los meses de diciembre, enero y febrero. Las heladas son, por
tanto, ocasionales y de escasa importancia.
En cuanto a las precipitaciones, son más bien escasas e irregulares. Van de los
600 mm de Denia o 535 mm del Cabo de San Antonio, a los 300 mm de Benidorm,
Villajoyosa o Alicante, incluso los 270 mm de Guadamar del Segura.
La humedad relativa no es demasiado baja, debido a la intensa evaporación del
agua del mar. Así, Alicante registra una media anual de 65% y el Cabo de San Anto-
nio del 79%, casi sin variaciones anuales.
La nubosidad en el litoral es muy escasa, por lo que la insolación es muy ele-
vada: 2974 horas anuales, sólo superadas por las provincias de Almería y Cádiz.
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CATALOGO FLORISTICO
Para la determinación de los distintos táxones, se han utilizado las obras de
Poelt (1969), Ozenda et Clauzade (1970), Clauzade et Roux (1985), Wirth (1980),
excepto para grupos taxonómicos específicos (Tehler, 1983, Mayrhofer, 1984, Egea,
1984, Mayrhofer, 1987).
A continuación exponemos los resultados de nuestro estudio, en forma de ca-
tálogo florístico dispuesto por orden alfabético de géneros y especies. Para cada espe-
cie se indica las localidades donde ha sido recogido el material, se describe su
autoecología según nuestras observaciones o, en algún caso, se completan con in-
formaciones extraídas de referencias bibliográficas y se añade su distribución en Eu-
ropa. Para las especies poco conocidas en España se dan las citas previas publicadas.
Las características de cada una de las localidades de muestreo (altitud, coorde-
nadas, UTM y vegetación potencial) quedan reflejadas en la tabla 1. El material ha
quedado depositado en el herbario de la Universidad de Murcia (MUB)
Tabla 1. Localidades estudiadas
N 5 Localidades Altura (m.s.m.) UTM Veg. potencial
I S. del MontgO (Denia) 753 BD 4900 R-Q
2 Torre del Charro (Denia) 102 BD 5301 R-Q
3 Cabo San Antonio (Jávea) 180 BC 5799 R-Q
4 Cabo San Martín (Jávea) 50 BC 5994 R-Q
5 Cabo de La Nao (hívea) 170 BC 5991 R-Q
6 Morr6 del Pino (Jávea) 130 BC 5691 R-Q
7 Peñón de Ifach (Calpe) 332 BC 4580 R-Q
8 Morró del Toix (Calpe) 320 BC 4180 R-Q
9 Sierra Helada (Altea-Benidorm)
- Punta Bombarda (Altea) 438 YH 5773 Q-P
- Punta La Escaleta (Benidorm) 338 YH 5369 Q-P
10 Cala Finistrat (Benidorm) 50 YH 4768 Q-P
11 Torre Playa Parais (Villajoyosa) 50 YH 4065 Q-P
12 Cabo de Santa Pola (Santa Pola) 120 YH 1832 Ch-Rh
13 Cabo Cervera (Torrevieja) 10 YH 0609 B-P
14 Cabo Roig (Orihuela) O YH 0098 B-P
Símbolos: R-Q: Rubio- Querceium rotund ifoliae. Q-P: Querco-Pistacieium leruisci.
Ch-Rh: Chamaeriopo-Rhamnetum lycioidis. B-P: Bupleuro-Pistacietum lentisci
Acrocordia conoidea (Fr.) Koerber
Loc.: 1, 7. Sobre paredes y rocas calizas compactas más o menos inclinadas poco so-
leadas. Citada en la zona de estudio (Alonso & Egea, en prensa).
Anema prodigula (Nyl.) Hensen comb. med.
Loe.: 2. En fisuras y cavidades de rocas calizas donde se acumula cierto grado de hume-
dad y resbala agua después de las lluvias. Conocido del Sur de Francia (Clauzade & Roux,
1985).
Arthonia olisgospora Vézda
Loc.: 12. Más o menos nitrófila, coloniza rocas calizas horizontales, soleadas. Citada en
la zona por Egea & Torrente (1985).
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Arthopyrenia halodytes (Nyl.) Arnold
Loc.: 12, 14. Sobre caparazones de balanos, en la zona litoral batida por el oleaje. Am-
pliamente extendida en el litoral Atlántico y Mediterráneo. En Alicante citado de Cabo Roig
(Egea & Torrente 1985).
Aspicilia calcarea (L.) Mudd
Loc.:1, 2, 5, 7, 10, 12. En superficies horizontales o poco inclinadas de lugares so-
leados. Frecuente en toda Europa.
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremplh.
Loc.: 1, 8. Superficies calcáreas casi horizontales, cercanas al suelo, soleadas. Am-
pliamente extendida en Europa.
Aspicilia coronata (Massal.) B. de Lesd (= A. laurensii B. de Lesd).
Loc.: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10. Sobre rocas calizas compactas más o menos verticales, solea-
das. Taxon de óptimo en la región mediterránea. En España citado de Granada, Guadalajara,
Madrid y Vizcaya (cf. Renobales 1987).
Aspicilia cheresina	 Arg) Hue
Loc.: 7. Superficies horizontales y soleadas de calizas compactas, casi a nivel del suelo.
Frecuente en Europa meridional (Clauzade et Roux 1985).
Aspicilia radiosa (Hoffm.) Poelt & Leuckert (= A. subcircinata (Nyl.) Coppins).
Loc.: 1. Rocas calizas compactas más o menos horizontales y expuestas directamente al
sol. Nitrófilo. Surboreal mediterránea (Wirth 1980). Frecuente en la Península Ibérica.
Buellia epipolia (Ach.) Mong. var. epipolia
Loc.: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sobre calizas margosas o compactas en su-
perficies horizontales. Nitrófilo. Muy abundante en la Península Ibérica.
Buellia epipolia (Ach.) Mong. var. mar garitacea (Somerf.) Zahlbr. (sensu Ozenda & Clau-
zade 1970).
Loc.: 3, 5. Superficies calcáreas más o menos verticales y soleadas. Nitran°. Muy
abundante en la Península Ibérica.
Buellia tergestina Steiner et Zahlbr.
Loc.: 3. Sobre rocas calcáreas en posiciones poco inclinadas, soleadas. Nitrófilo. Ele-
mento de óptimo mediterráneo. Se comporta principalmente como silicícola o neutraila.
Caloplaca alociza (Massal.) Migula
Loc.: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12. Superficies calcáreas compactas, en paredes inclinadas. Fre-
cuente en España;
Caloplaca aura ntia (Pers.) Hellbom.
Loc.: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Muy abundante sobre las zonas superiores más
o menos inclinadas de bloques calcáreos nitrificados y soleados. Frecuente en la Península
Ibérica.
Caloplaca biatorina (Massal.) Steiner var. gyalolechioides Clauzade et Roux.
Loc.: 3, 10. Paredes verticales o extraplomadas de caliza compacta, protegida de la in-
solación. Elemento mediterráneo. Citado de Baleares (Klement 1965) y Cantabria
(Renobales 1987).
Caloplaca chal ybaea (Fr.) Mull. Arg.
Loc.: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14. Rocas calizas compactas sobre superficies más o
menos inclinadas bien iluminadas y algo eutrofizadas. Frecuente en España;
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr.
Loc.: Sobre muros o rocas calcáreas muy alteradas, en superficies expuestas, soleadas y
eutrofizadas. Cosmopolita. Abundante en España.
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Caloplaca conversa (Krempel.) Jatta
Loc.: 7. Sobre calizas más o menos margosas, en superficies inclinadas e iluminadas.
Especie Centroeuropea-mediterránea. Conocida en España de Almería, Barcelona, Murcia
(Egea 1984), Cantabria y Vizcaya (Renobales 1987).
Caloplaca flavescens (Hudson) Laundon (= C. heppiana (Mull. Arg.) Zahlbr.).
Loc.: 1, 2, 10, 13. Superficies calcáreas más o menos horizontales muy nitrificadas y
soleadas. Frecuente en la Península Ibérica.
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade (sensu Egea 1984).
Loc.: 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14. Rocas calcáreas poco inclinadas, iluminadas. Artico-me-
diterránea (Wirth 1980).
Caloplaca lactea (Massal.) Zahlbr.
Loc.: 3, 7, 9, 12. Frecuente en piedras dispersas por el suelo. Centroeuropea-medite-
rránea (Wirth 1980).
Caloplaca littorea C. Tav.
Loc.: 10. Rocas calcáreas iluminadas de la zona supralitoral. Taxon conocido de Por-
tugal, Oeste de Francia y Gran Bretaña. En España citado de Alicante y Murcia (Egea
1984). Se encuentra tanto sobre rocas ácidas como carbonatadas.
Caloplaca marina (Weddl) Zahlbr.
Loc.: 14. Sobre rocas calcáreas compactas de la zona supralitoral. En enclaves hori-
zontales expuestos y bien iluminados. Frecuente en el litoral atlántico y menos frecuente en
el mediterráneo. Se encuentra tanto sobre rocas ácidas como carbonatadas.
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flag.
Loc.: 1, 7. Sobre calizas compactas, en superficies horizontales o inclinadas muy ilumi-
nadas y eutrofizadas. Frecuente en la Europa meridional (Clauzade & Roux 1985).
Cal oplaca schaereri (Floerke) Zahlbr.
Loc.: 6, 7. Rocas calizas compactas en superficies inclinadas, nitrificadas, iluminadas.
Frecuente en el litoral de la región mediterránea junto a Caloplaca marina. En ocasiones pe-
netra en comunidades ombrófobas (Egea & Llimona 1984).
Caloplaca suochracea Wem. em. Clauzade et Roux var. luteococcinea Clauzade et Roux.
Loc.: 1, 3, 7. Superficies verticales o extraplomadas de bloques calizos compactos,
sombreados. Se enuentra en zonas bajas y térmicas de la región mediterránea occidetTtal y,
menos frecuente, en el litoral de la región eurosiberiana. En España conocida de Alicante
(Roux 1978), Mallorca y Murcia (Egea 1984).
Caloplaca subochracea Wem. em. Clauzade et Roux var. subochracea
Loc.: 1, 3, 5, 7,.11, 12, 14. Partes altas de rocas calizas compactas, nitrificadas y so-
leadas. Taxon de óptimo termomediterráneo. En España conocido de Alicante (Roux 1978),
Gerona y Murcia (Egea 1984).
Caloplaca tenuatula (Nyl.) Zahlbr. ssp. tenuatula var. pervulgata Clauzade et Roux.
Loc.: 1. Parásito de Verrucaria calciseda.
Caloplaca tenuatula (Nyl.) Zahlbr. ssp. verrucariarum Clauzade et Roux
Loc.: Parásito de Verrucaria baldensis.
Caloplaca variabilis (Pers.) Mtill. Arg.
Loc.: 1, 5, 12, 14. Superficies calcáreas más o menos iluminadas y nitrificadas. Taxon
de distribución Centroeuropea-mediterránea (Wirth 1980). En España conocida de Formen-
tara y Gran Canaria (Wunder 1974), Granada y Murcia (Egea 1984).
Caloplaca velana (Massal.) Du Rietz
Loc.: 1, 3, 7, 9. Partes altas de roquedos calizos en superficies más o menos horizontales
y eurofizadas, soleadas. Ampliamente extendida en Europa.
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Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta (= Leproplaca xantholyta (Nyl.) Hue).
Loc.: 1, 10. Superficies y oquedades calcáreas verticales o extraplomadas muy poco ilu-
minadas. Centroeuropea-mediterránea (Wirth 1980).
Caruielariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. var. aurella
Loc.: 2, 10, 13, 14. Superficies calcáreas horizontales o inclinadas, eutrofizadas, muy
soleadas. Cosmopolita.
Candelariella oleaginescens Rondon
Loc.: 1. Rocas calcáreas duras, en posiciones verticales, iluminadas pero poco soleadas.
Conocido del Sur de Francia (Ozenda & Clauzade 1970) y España (cf. Renobales 1987)
Catapyrenium imbricatum (Nyl.) Clauzade et Roux (= Dermatocarpon imbricatum (Nyl.)
Zahlbr.).
Loc.: 1, 7, 9. 10, 11. En fisuras y grietas de rocas y paredes calcáreas más o menos ver-
ticales. Taxon de óptimo en la región mediterránea occidental.
Catapyrenium lacheum (Ach.) R. Sant. ssp. rufescens (Ach.) Clauzade et Roux (= Dermato-
carpon rufescens (Ach.) Th. Fr.).
Loc.: 7, 12. En fisuras de rocas calizas que contienen algo de tierra. Ampliamente ex-
tendido en Europa.
Catillaria detractula (Nyl) Oliv.
Loc.: 7. Sobre calizas compactas, en superficies iluminadas. Centroeuropeo-medite-
rráneo. Citada en España de Baleares (Maheu & Guillet 1921, Fiol 1984), Granada (Casares
1984) y Cantabria (Renobales 1987).
Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr,.
Loc.: 1, 3, 5, 7, 11. Superficies calcáreas, más o menos verticales y sombreadas. Tolera
cierto grado de eutrofización. Ampliamente extendida en Europa.
Clauzadea immersa (Web.) Hefellner et Bellemére (= Protoblastenia inunersa (Web..) Stei-
ner ).
Loc.: 1, 2, 9, 12. Superficies calcáreas duras, en posiciones verticales, poco soleadas.
Frecuente en toda Europa.
Clauzadea metzleri (Korb.) Clauzade et Roux (= Protoblastenia metzleri (KOrb.) Steiner).
Loc.: 1. Bloques calcáreos compactos, iluminados. Frecuente en Europa.
Clauzadea moruicola (Ach.) Hafellner et Bellemére (= Protoblastenia monticola (Ach.) Stei-
ner).
Loc.: 1, 2, 4, 6, 7, 9. Sobre calizas más o menos margosas, en posiciones verticales,
parcialmente iluminadas y nitrificadas. Ampliamente extendida en Europa.
Collema crispum (Huds.) Web.
Loc.: 1. Rocas calcáreas en superficies verticales de escorrentía, entre musgos. Cos-
mopolita.
Colima cristatum (L.) Web.
Loc.: 1, 9. Superficies calcáreas expuestas e iluminadas, en ocasiones entre musgos.
Cosmopolita.
Collema tenax (Swartz.) Ach.
Loc.: 1, 7, 8, 9. Sobre rocas calcáreas y fisuras donde se acumula algo de tierra. Fre-
cuente en el Hemisferio Norte.
Collema undulatum Laur. ex Flot.
Loc.: 7. Rocas calcáreas y fisuras, en superficies verticales de escorrentía. Artico-cen-
troeuropeo-mediterráneo (Wirth 1980).
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Collemopsis schaereri (Massal.) Crombie (= Psorotichia schaereri (Massal.) Arnold).
Loc.: 10, 11, 12. Sobre superficies calcáreas verticales y poco soleadas. Centroeuropea-
mediterránea (Wirth 1980). En España conocida de Granada (Casares 1984) y Cantabria
(Renobales 1987).
Dirina immersa Mull. Arg.
Loc.: 5, 7. Superficies calcáreas verticales o extraplomadas, orientadas al N, no so-
leadas, que no reciben precipitaciones directas. Taxon de distribución mediterránea. En Es-
paña conocida de Almería, Mallorca y Murcia (Tehler 1983).
Dirina rnassiliensis Durieu et Mont. f. massiliensis (= D. repanda auct.).
Loc.: 1, 3, 4, 5, 7, 12. Superficies calcáreas extraplomadas compactas, orientadas al N,
en lugares protegidos, no soleados y secos. Taxon de óptimo en el litoral de la región medi-
terránea. Penetra en puntos del litoral de la región eurosiberiana
Dirina massiliensis Durieu et Mont. f. sorediata (Mull. Arg.) Tehler (= D. stenhammarii (Fr.
ex Stenh.) Poelt & Follm., = D. reparzda Fr. f. stenhammarii (Fr. ex Stenh.) Clauzade et
Roux).
Loc.: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14. En superficies verticales o extraplomadas, orientadas al N,
no soleadas directamente y bastante secas. En ocasiones, también aparece sobre areniscas.
Frecuente en Centroeuropa y litoral de la región mediterránea.
Gonohymenia nigritella (L,ettau) Henssen (= Thyrea nigritella Lettau).
Loc.: 11. En grietas y fisuras de rocas calizas, en superficies más o menos inclinadas de
escorrentía. Conocida de los Alpes y región mediterránea (Clauzade & Roux 1985).
Gonohymenia nummularia (Nyl.) Henssen
Loc.: 1, 10, 11. Sobre rocas calcáreas planas o fisuras estrechas por donde escurre agua.
Conocida del Sur de Francia (Clauzade & Roux 1985) y Granada (Casares 1984).
lonaspis epulotica (Ach.) Blomb. et Fors.
Loc.: 1. Sobre rocas calizas compactas, en superficies verticales. Ampliamente ex-
tendida en Europa. En España conocida de Barcelona (Pomar & al. 1975), Granada (Casares
& Llimona 1983) y Vizcaya (Renobales 1987).
Kiliasia episema (Nyl.) Hafellner
Loc.: 7. Siempre parasita de Aspicilia calcarea. en España citada de Baleares (Maheu &.
Guillet 1922), Granada (Casares 1984), Cantabria y Vizcaya (Renobales 1987).
Lecanactis grumulosa (Dufour) Fr.
Loc.: 1, 3, 5, 7. Superficies calcáreas extroplomadas, orientadas al N o NE, y en oque-
dades de rocas, techos y pequeñas cuevas. Optimo en el litoral de la región mediterránea.
Penetra en algunos puntcs de la región eurosiberiana.
Lecania olivacella (Nyl.) Zahlbr.
Loc.: 1. Superficies calcáreas compactas, en posiciones más o menos verticales, poco
iluminadas. Conocida del Sur de Francia (Clauzade & Roux 1985) y Gerona (Llimona et al.,
1984).
Lecania spadicea (Flot.) Zahlbr.
Loc.: 7. Sobre rocas calcáreas margosas, en posiciones poco inclinadas e iluminadas.
Taxon de óptimo en el litoral de la región mediterránea. En España conocida de Murcia
(Egea & Torrente 1985).
Lecania turicensis (Hepp) Mull. Arg.
Loc.: 6, 7, 10, 12, 13, 14. Sobre superficies eutrofizadas de rocas calcáreas soleadas.
Frecuente en el Hemisferio Norte.
Lecanora agardhiana Ach. ssp. catalaurzica Clauzade et Roux
Loc.: 3, 5, 7. Superficies calcáreas compactas, en posiciones casi verticales, iluminadas
pero no soleadas. Esta subespecie se conoce del Sur de Francia y Cataluña (Roux 1978).
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Lecanora albescens (Hoffm.) Floerke
Loc.; 1, 2, 5, 14. Calizas compactas o margosas, en superficies más o menos hori-
zontales fuertemente eutrofizadas. Frecuente en zonas templadas de Europa.
Lecanora dispersa (Pers.) R6h1
Loc.: 1, 3, 5, 14. Sobre rocas calizas casi horizontales, en lugares soleados. Muy nitró-
fila. Conocida por todo el Hemisferio Norte.
Lecanora muralis (Schreb.) var. versicolor (Pers.) Tuck. (= L. saxicola (Poll.) Ach.).
Loc.: 3, 12. Sobre superficies horizontales o poco inclinadas de bloques calcáreos com-
pactos, nitrificados e iluminados. Ampliamente extendida en Europa.
Lecanora pruinosa Chaub.
Loc.: 9. Superficies inclinadas de rocas calizas, sometidas a la acción directa del sol.
Centroeropea-mediterránea (Clauzade & Roux 1985).
Lecidea lurica (With.) Ach. (= Psora !unida (With.) DC.).
Loc.: I, 9, 11. Entre fisuras de rocas calizas donde se acumula cierta cantidad de tierra,
en lugares poco soleados. Frecuente en regiones templadas del Hemisferio Norte.
Lemplzolemma elveloideum (Ach.) Zahlbr.
Loc.; 8. Superfices calcáreas verticales, poco iluminadas, húmedas en tiempo de lluvias.
Optimo en la región mediterránea y Sur de la región eurosiberiana. En España conocido de
Granada (Casares 1984).
Lepraria crassissima (Hue) Lettau
Loc.: 1. Base de paredones calcáreos verticales o extraplomados, en las proximidades
del suelo, poco iluminados, con un alto grado de humedad. Frecuente en Europa.
Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams. in Hawlcsw. & Skinner
Loc.: 1. En oquedades y fisuras de rocas calizas, protegidas de la insolación directa, en
donde permanece la humedad un cierto tiempo. Frecuente en Europa.
Microthelia marmorata (Krempelh.) Hepp
Loc.: 1, 3, 7. Sobre calizas compactas, en superficies verticales o muy inclinadas poco
soleadas. Centroeuropea-mediterránea (Wirth 1980). En España conocida de Alicante (Roux
1975).
Opegrapha calcarea Turner ex Sm. et Sowerby (= O. trifurcata Hepp).
Loc.: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13. Rocas y paredes calcáreas inclinadas o veticales de lu-
gares umbríos. Frecuente en Europa occidental y Norte de Africa, principalmente en zonas
litorales y sublitorales.
Opegrapha durieui Mont.
Loc.: 7. Sobre rocas blandas y porosas (dunas fósiles, calcarenitas, conglemerados cali-
zos), en paredes verticales o superverticales sombreadas. Frecuente en el litoral de la región
mediterránea.
Opegrapha mougeotii Massal.
Loc.; 4. Sobre rocas calizas, en posiciones verticales sombreadas. Se encuentra en la re-
gión mediterránea occidental y penetra en algunos puntos de la región eurosiberiana.
Opegrapha rupestris Pers. (= O. semicincta Zahlbr.).
Loc.: 2, 3, 5, 7, 12. Rocas calcáreas duras más o menos inclinadas. Ampliamente
extendida en la región mediteránea y eurosoberiana. Sobre todo en zonas costeras y monta-
ñas próximas al litoral
Opegrapha subelevata Nyl.
Loc.: 1, 6, 7. Coloniza las fisuras de rocas calizas, en lugares húmedos y umbríos. Op-
timo en el litoral de la región mediterránea occidental.
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Opegrapha variaeformis Anzi
Loc.: 4. Paredes verticales o subverticales de lugares umbríos. Optimo en el litoral de la
región mediterránea occidental.
Peltula obscurans (Nyl.) Gyel.
Loc.: 13. Superficies horizontales de bloques calizos situados a nivel del suelo. Optimo
en zonas áridas, subáridas y secas de la región mediterránea occidental y región maca-
ronésica.
Peltula obscuratula (Nyl.) Egea
Loc.: 8. Superficies calcáreas en posiciones más o menos horizontales y soleadas. Cono-
cido del Sahara septentrional y SE de España.
Petractis luetkemuelleri (Zahlbr.) Vézda
Loc.: 1, 3, 5, 7. Superficies calcáreas compactas, en posiciones verticales o muy in-
clinadas, iluminadas pero poco soleadas. Optimo en la región mediterránea. Conocido del
litoral alicantino (Roux 1978).
Petractis thelotremella (Bagl.) Vézda
Loc.: 1. Oquedades de rocas calizas compactas, en posiciones verticales. Optimo en la
región mediterránea. Conocido de Gerona (Llimona et al., 1984), Alicante (Roux 1978) y
Cantabria (Renobales 1987).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier
Loc.: 2. Superficies calcáreas más o menos inclinadas muy nitrificadas. Cosmopolita.
Placynihium nigrum (Huds.) Gray
Loc.: 1, 7, 8, 9. Sobre la base de grandes paredones calizos, así como superficies más o
menos inclinadas y cercanas al suelo. Frecuente en el Hemisferio Norte.
Placynthiurn subradiatum (Nyl.) Arnold
Loc.: 2, 8. Sobre calizas compactas, en superficies verticales o extraplomos, poco
iluminadas, con escorrentía superficial. Común en el Hemisferio Norte. Conocido en España
de Granada (Casares 1984), Málaga (Seaward 1983), Cantabria y Vizcaya (Renobales 1987).
Porina acrocordioides (Zahlbr.) Zahlbr.
Loc.: 7. Rocas calizas compactas verticales, poco iluminadas. Mediterránea (Clauzade &
Roux 1985). En España conocido de las Islas Medes (Llirnona et al., 1984).
Porina linearis (Leighton) Zahlbr.
Loc.: 1, 2, 3, 5, 7. Superficies calcáreas verticales o superverticales, orientadas al N,
poco iluminadas. Centroeuropea-mediterránea (Wirth 1980), Relativamente frecuente en el
litoral de la Península Ibérica.
Porina oleriana (Massal.) Lettau
Loc.: 1, 7. Paredes calcáeas verticales, orientadas al N, poco iluminadas. Elemento de
óptimo mediterráneo (Casares & Llimona 1984).
Psorotichia .frustulosa Anzi
Loc.: 11. En pequeñas concavidades y fisuras de rocas, en superficies más o menos in-
clinadas y poco soleadas. Conocido de Centroeuropa y región mediterránea (Clauzade &
Roux 1985).
Psorotichia ocellata (Th. Fr.) Forss.
Loc.: 11. Superficies calcáreas en posición vertical, iluminadas. Conocido de Cen-
troeuropa y región mediterránea (Clauzade & Roux 1985).
Rinodirza bischoffii (Hepp) Massal.
Loc.: 2, 11, 12, 14. Sobre rocas calizas compactas, en superficies horizontales muy so-
leadas. Ampliamente extendida en Europa.
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Rinodina calcarea (Hepp) Arnold
Loc.: 12. Rocas calizas compactas en superficies horizontales eutrofizadas sometidas a la
acción directa del sol. Centroeuropea-mediterránea (Wirth 1980). En España citada de Ibiza
(Klement 1965) y Jaén (Mayrhofer & Poelt 1979).
Rinodina dubyana (Hepp) Steiner
Loc.: 8, 9. Sobre piedras sueltas esparcidas por el suelo. Frecuente en Europa.
Rinodina immersa (Koerb.) Arnold
Loc.: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. Sobre rocas calcáreas compactas, en posiciones desde ho-
rizontales hasta verticales, más o menos nitrófilas y soleadas. Frecuente en Europa.
Rocella phycopsis (Ach.) Ach.
Loc.: 1, 3, 5, 7. Superficies calcáreas compactas verticales o extraplomadas, orientadas
al N, no soleadas, secas. Taxon de óptimo en el litoral de la región mediterránea y ma-
caronésica. Se encuentra también en puntos del litoral de la Región eurosiberiana.
Sarcogyne regularis Koerb. var. intermedia (Koerb.) Golubk. (= S. pruinosa auct.).
Loc.: 8. Sobre rocas calizas compactas, en superficies horizontales próximas al suelo.
Ampliamente distribuida en Europa.
S olenopsora cesatii (Massal.) Zahlbr.
Loc.: 1, 7, 9. Base de grandes bloques calizos sometidos a escorrentía superficial, así
como en la parte superior de rocas compactas en posiciones más o menos inclinadas e ilumi-
nadas. Taxon de óptimo en la región mediterránea (Clauzade & Roux 1985).
Solenopsora olivacea (Fr.) Kilias var. olivacea
Loc.: 1, 2, 7. Base de grandes bloques calizos, nitrificados por escorrentía superficial,
en posiciones verticales, umbrosas. Taxon de óptimo en la región mediterránea (Clauzade &
Roux 1985).
Squemarina cartilaginea (With.) P. James (= S. crassa (Hudson) Poelt.).
Loc.: 1, 2, 8, 9; En fisuras de rocas calizas que contienen algo de tierra, extendiéndose a
veces por la superficie de la roca. Frecuente en el Hemisferio Norte.
Squamarina gypsacea (Sm.) Poelt
Loc.: 1, 2, 9. Fisuras de rocas calizas, protegidas de la lluvia, y más o menos ilumi-
nadas. Centroeuropea-mediterránea (Wirth 1980).
Staurothele immersa (Massal.) DT. et Srnth.
Loc.: 1, 7, 12. Superficies inclinadas de bloques calizos situados junto al suelo, ex-
puestos y soleados. Centroeuropea-mediterránea (Clauzade & Roux 1985). En España citado
de Baleares (Klement 1965), Madrid (Barreno Merino 1981) y Vizcaya (Renobales 1987).
Synalissa s-ymphorea (Ach.) Nyl.
Loc.: 1, 9, 11. Propio de superficies de escorrentía, coloniza las fisuras de rocas calizas
verticales así como pequeñas cavidades, en enclaves sombreados y húmedos. Centreuropea-
mediterránea (Wirth 1980).
Thelidium olivaceum (Fr.) Koerb.
Loc.: 2. Rocas calizas compactas, en posiciones horizontales, soleadas. Centro y Sur de
Europa (Clauzade & Roux 1985). Citado en la zona de estudio (Alonso & Egea, en prensa).
Thelopsis isiaca Stizenb.
Loc.: 6. Sobre rocas calcáreas compactas, en posiciones verticales, no soleadas ni eutro-
fizadas. Aparece con relativa frecuencia en las comunidades ombrófobas de las rocas calizas.
Elemento de óptimo en la región mediterránea y macaronésica.
Thyrea plectospora Massal.
Loc.: 1. Liquen de las superficies de escorrentía, en fisuras y grietas de rocas calizas.
Conocido del Sur de Europa (Clauzade & Roux 1985).
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Toninia aromatica (Turner ex Sm.) Massal.
Loc.: 2, 8, 10, 14. Fisuras de rocas calizas compactas, en enclaves umbrosos. Frecuente
en Europa.
Toninia coeruleonigri cans (Lightf.) Th. Fr.
Loc.: 9. En fisuras de rocas calcáreas con cierta cantidad de tierra, en lugares soleados.
Ampliamente extendida en Europa.
Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr.
Loc.: 1, 2. En fisuras y rebordes de rocas calizas, en zonas sombrías. Centroeuropea-
mediterránea (Clauzade & Roux 1985).
Topelia heterospora (Azhlbr.) Jorg. & Vézda (= Clathorosporina heterospora Zahlbr.).
Loc.: 1, 7. Sobre superficies calcáreas compactas, verticales o extraplomadas, som-
breadas y no eutrofizadas. Taxon de óptimo mediterráneo que penetra en puntos de la región
eurosiberiana.
Verrucaria amphibia Klement (= V. symbalana Nyl.).
Loc.: 12. Sobre rocas calcáreas sumergidas o batidas por las olas. Higrófila. Halófila.
Frecuente en el litoral mediterráneo y en algunos puntos de la costa atlántica.
Verrucaria baldensi.s . Massal.
Loc.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Rocas calizas compactas en posiciones verticales, ilu-
minadas. Centroeuropea-mediterránea (Wirth 1980).
Verrucaria calciseda DC.
Loc.: I, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Coloniza calizas compactas, en superficies más o me-
nos verticales e iluminadas. Ampliamente extendida en Europa.
Verrucaria cazzae Zahlbr.
Loc.: 3. Sobre calizas compactas en superficies más o menos inclinadas, poco soleadas.
Elemento mediterráneo. En España citada de Baleares (Klement 1965), Barcelona (Pomar &
al. 1975) y Cantabria (Renobales 1987).
Verrucaria glaucina 4\ ch. (= Dermatocarpon trachyticum (Hazsl.) Vain., = V. nigricans Nyl.)
Loc.: 1, 2, 12. En superficies calcáreas horizontales, expuestas y nitrificadas. Am-
pliamente extendida por Europa.
Verrucaria hochstetteri Fr. var. hochstetteri
Loc.: 1, 9. Superficies calcáreas verticales más o menos iluminadas. Frecuente en Es-
paña.
Verrucaria lecideoides (Massal.) Trevis
Loc.: 1, 7. Superficies calcáreas poco inclinadas u horizontales, eutrofizadas, Cen-
troeuropea-mediterránea (Clauzade & Roux 1985).
Verrucaria limborioides (Massal.) Clauzade et Roux (= V. sphinctrina auct. non Ach.).
Loc.: 1. Rocas calcáreas en posiciones verticales. Taxon de óptimo mediterráneo. En
ocasiones, en puntos de la región eurosiberiana.
Verrucaria muralis Ach. (:-- V. rupestris Schrader).
Loc.: 2, 11. Sobre calizas compactas, en superficies horizontales, soleadas o algo som-
breadas. Frecuente en Europa.
Verrucaria rnurina Leight.
Loc.: Rocas calcáreas duras en superficies más o menos horizontales, iluminadas. Cen-
troeuropea-mediterránea (Clauzade & Roux 1985).
Verrucaria muronurn (Am.) Lindau
Loc.: 2. Muros y superficies calcáreas alteradas, en posiciones horizontales eutrofizadas
y soleadas. Centroeuropea-mediterránea (Clauzade & Roux 1985).
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Verrucaria nigrescens Pers.
Loc.: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Superficies calcáreas más o menos inclinadas y nitrificadas.
Muy extendida en Europa.
Verrucaria permigera Steiner
Loc.: 7, 9. Superficies calcáreas compactas, horizontales o inclinadas, bien iluminadas,
no nitrificadas. Ampliamente extendida en Europa.
Verrucaria parmigerella Zahlbr. (= V. sphinctrinella Zsch.).
Loc.: 1, 3, 7, 8. Superficies verticales o extraplomadas de bloques calizos compactos,
sombreados y no eutrofizados. Taxon de óptimo mediterráneo. Conocido también en algunos
puntos de la región eurosiberiana.
Verruc aria velana (Massal.) Zahlbr.
Loc.: 2. Superficies calcáreas alteradas o muros, en posiciones horizontales y fuer-
temente nitrificadas. Centroeuropea-mediterráneo (Clauzade & Roux 1985).
Xanthoria calcicola Ochsner (= X. aureola (Ach.) Erichs).
Loc.: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12. Sobre crestas y espolones fuertemente euu
-ofizados y sole-
ados. Ampliamente extendida en Europa.
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